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Resumen: En la actualidad el uso de dispositivos móviles es de vital importancia en la comunidad estudiantil, ya sea para sus
actividades diarias como el uso en el desarrollo académico. Esta investigación parte desde los usos apropiados que optan los
estudiantes de Educación Superior para las actividades que realizan dentro de sus instituciones educativas, en la realización de
tareas, investigaciones, con el uso apropiado del internet en cada una de las acciones, la metodologı́a que se realizó en esta investigación
fue mediante la comparación de muestras estudiantiles, el objetivo principal se enmarca en la importancia de hoy en dı́a la utilización
de dispositivos móviles en el desempeño académico de los estudiantes de Educación Superior, se concluye la investigación dando a
conocer el efecto importante de nuevas tecnologı́as en el proceso de aprendizaje, las cuales causan muchos beneficios.
Palabras Clave—Dispositivos Móviles, Educación Superior, Tecnologı́a, Desarrollo Académico.
Abstract: Currently the use of mobile devices is of vital importance in the student community, whether for their daily activities
or use in academic development. This research starts from the appropriate uses that students of Higher Education choose for the
activities they carry out within their educational institutions, in the performance of tasks, research, with the appropriate use of the
internet in each of the actions, Conducted in this research was by comparing student samples, the main objective is framed in the
importance of today’s use of mobile devices in the academic performance of students of Higher Education, concludes the research
disclosing the important effect Of new technologies in the learning process, which have many benefits.
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INTRODUCCIÓN
L as nuevas tecnologı́as y demás aparatos electrónicos hanexperimentado un desarrollo muy amplio de internet y
los celulares han encontrado una forma de comunicarse muy
distinta y propia de ellos.
Todos estos dispositivos hacen que el aprendizaje sea más
dinámico y de mejor entendimiento ya qué gracias a ellos
existe la interacción y la comunicación entre el estudiante y
su catedrático es más directa y precisa.
En el ámbito de educación superior las tecnologı́as se han
convertido en un requerimiento básico para todos y cada
uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que los
avances tecnológicos nos llevan al gran cambio y con la
implementación de las nuevas TICs, el constructivismo, la
integración de tecnologı́as en la universidad es una condición
muy impredecible para la mejora de la enseñanza. (Suárez,
2009)
En los últimos años las Educación Superior ha ido evo-
lucionando de forma que han ido actualizándose con las
tecnologı́as actuales y ası́ brindando educación de calidad y
calidez, con respecto a las últimas tecnologı́as han influido
en la globalización de las información y las cosas aunque no
todo lo que está en la Web es verdadero pero ahı́ es cuando
los estudiantes deben hacer uso de sus conocimientos y saber




Pues bien el mundo en los últimos años ha pasado de la
revolución industrial a la digital ya que esta ha generado re-
volución en la información y a su vez hubo una transformación
de audiencias pues quedo atrás la era de informar y llego la
de la participación puesto a que los estudiantes participan en
blogs, chats, foros, redes sociales, etc.
Por ello también es muy importante diseñar polı́ticas ci-
bernéticas, aunque en algunos paı́ses aún no se haya imple-
mentado la educación universal motivo por el cual hay que
seguir desarrollando programas de alfabetización y enseñanza
informática, pues en Sudamérica es algo que ya se está
empezando a notar y a dar frutos positivos, nuestro mundo
está cambiando con la prontitud de los saberes (Telemático,
2009).
En los años 80 y 90 los diarios eran la revolución en cuanto
a la comunicación, pero en la actualidad con el internet se
facilitó la labor informática de los medios puesto a que el
99 % de los medios tienen su sitio digital colgado en la Web
y esto ayuda a que los lectores no hagan uso del papel sino
que de sus dispositivos puedan ingresar a la información y
estén disponibles en todos los idiomas a nivel mundial pues
esto es lo que se conoce la era digital y también podemos
argumentar que los estudiantes universitarios siempre recurren
a estas páginas para permanecer informados constantemente
(Pardo, 2007).
Las últimas tecnologı́as que son utilizadas por el estudiante
de nivel superior se basan en computadoras más veloces
que la información fluya de forma rápida y los dispositivos
móviles en el cual tengan conexión a internet y a las diferentes
aplicaciones que facilitan su aprendizaje y entre las cuales
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también son participes las redes sociales ya que estas en la
actualidad cumple un rol muy importante por su facilidad de
uso y la gran interacción que existe entre el dispositivo y el
usuario ya que en su mayorı́a también permiten compartir
documentos y entre las aplicaciones más usadas tenemos :
Facebook, Twitter, WhatsApp, Traductores, Google , YouTube,
etc (ZEMOS98, 2009).
En la Actualidad el modelo de comunicación lineal es
improductivo debido a:
1. Perdida de lectores de prensa escrita.
2. Información gratuita en la Web.
3. Actualizaciones constantemente en la información.
4. Cada dı́a se crean paginas nuevas que brindas nueva
información o conceptos más complementarios.
Los nuevos medios son instrumentos activos e interactivos
para poder observar y promover ya que va de la sociedad de
la información a la de la comunicación (Telemático, 2009).
Bueno también hay que tener en cuenta con las tecnologı́as
de búsqueda, selección y filtración de información ya que la
información es muy abundante, gratuita y actualizada, pero
hay información falsa, por eso siempre hay que ver quien está
detrás del sitio, quien hizo la publicación y con fines lo está
realizando (Suárez, 2009).
Evolución de los teléfonos celulares
En la actualidad todo está vinculado con las tecnologı́as en
la educación y también es un método de enseñanza. Como
vemos en nuestro alrededor se crea variedades de métodos
que facilitan el estudio, la tecnologı́a móvil es una de las
herramientas que permite que exista una nueva forma de
aprendizaje en la educación. Primeramente si vamos hablar de
la evolución de los teléfonos celulares tenemos que describir
cómo eran los celulares en la antigüedad como podemos
decir que en la telefonı́a móvil era antes era sin internet solo
era para hacer llamadas y poder enviar mensajes y poder
comunicarnos con las demás personas y no habı́an celulares
táctiles como hoy en dı́a hay una tecnologı́a más avanzada
con el pasar el tiempo los móviles serán mejores como es en
la actualidad los alumnos y maestros cambia cada tres meses
de celulares porque cada vez que sale un nuevo móvil trae
cosas nuevas y es ahı́ cuando nos atrae comprarlo porque
nos sirve en la educación como muchos sabemos podemos
utilizar un teléfono moderno como una computadora ya que
nos ofrece muchas variedades de aplicaciones para trabajar
sin necesidad de una computadora. La necesidad de estar
comunicados se hizo extremadamente grande, y es por ello
que aquellas empresas y fabricantes relacionados a nivel del
mundo de la telefonı́a se tienen en una constante búsqueda por
restablecer y ofrecer cada vez mejores equipos y tecnologı́as
para los usuarios. La relación que existe entre el maestro y
los alumnos están cambiando la perspectiva de la educación
y del nuevo proceso de enseñanza con la telefonı́a móvil ya
que nos da la movilidad o facilidad d acceso a internet para
poder consultar toda información que necesitemos para el
aprendizaje de las materias.
Funciones de un dispositivo móvil
Almacena informaciones de contactos.
Permite enviar y recibir correos electrónicos.
juegos sencillos.




Servicio de localización como es el GPS.
Según Carvajal (2014), dice que debemos tener en cuenta
el sistema operativo en general un teléfono inteligente se basa
en un sistema operativo que le permite ejecutar aplicaciones.
IPhone de Apple, corre el IOS, y los teléfonos inteligentes
BlackBerry.
Generación de los celulares
Generación cero
En esta generación los celulares eran comúnmente puestos en
autos.
Primera generación
La primera telefonı́a móvil fue su aparición en los años de
1979 y en los años 80 se realizaron los celulares basadas en
redes con muchas estaciones de base comparativamente cerca
una de otras. Tiene una calidad de enlaces muy apretadas la
rapidez de conexión no era mayor a 2400 baudios.
Segunda generación
Con el éxito de la primera generación que fue fabuloso en
el uso d la tecnologı́a que mostro una forma explı́cita de las
caracterı́sticas que obtenı́a aunque el espectro de frecuencia
que utilizo en la primera generación era muy insuficiente
para poder soportar el beneficio del servicio que se requiera
obtener al convertirse a un sistema digital. Uno de los
números de sistemas que se produjeron en la década de los 90
y su historieta es tan importante como la primera generación.
Generación 2.5
Es la que se estableció, con las limitaciones de varios
sistemas en lo que se nos refiere al envió de la información
se hacen evidentes. Varias de las aplicaciones para hacer la
transferencia de la información eran muy vistas a medida de
la usualidad de portátiles y del propio internet que se fueron
haciendo populares.
Tercera generación
No transcurrió tanto tiempo de haberse creado las redes de 2g
se comenzó hacer los sistemas de 3g hay muchos estándares
con distintos contrincantes que logran que la tecnologı́a sea
cada vez más interesante e impactante a diferencia de los
sistemas de 2g.
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Beneficios de los dispositivos móviles
Comunicación instantanea
Esto quiere decir que nos permite mantenernos en contacto a
cualquiera hora y lugar, donde sea que uno se encuentre ya
sea con familiares y amigos, cuando vamos en un largo viaje
o para comunicare algo que sea necesario.
Seguridad
Son utilizados para realizar las llamadas en caso de
emergencia también son usados en caso de perderse y
observar la ubicación por medio del GPS lo que nos permite
que los servicios de emergencias y rescates sean más fácil de
ubicarnos.
Acceso a internet
Los celulares de hoy en dı́a permite una conexión estable a
internet además cada vez que se cargan una página o redes
sociales esta las actualiza automáticamente pudiendo realizar
todo tipo de trámite desde mi casa por ejemplo: ver que
pelı́culas están en el cine, hacer reservas para viajar, enviar
correos.
Negocio
Los celulares permiten hacer negocios a través de las redes
sociales o mensajerı́as instantáneas, considerando que también
existen trabajos de negocios en la parte académica, lo que nos
ahorra el tiempo de usar un computador, optimizando recursos
en dispositivos móviles.
Figura 1. Celulares más utilizados
Fuente: (Movil, 2015).
CONCLUSIONES
El uso de dispositivos móviles ha cambiado de manera
considerable el trabajo académico en estudiantes de edu-
cación superior, de acuerdo a la optimización de recursos.
La telefonı́a celular se ha vuelto algo tan personal y
dependiente de aquello que nace la necesidad de comuni-
carnos a cualquier hora y lugar podemos decir que forma
parte de nuestro diario vivir.
La cantidad de datos que manejen la educación superior
a permitido que cada dı́a mayor cantidad de estudiantes,
opten por tener dispositivos inteligentes para poder tra-
bajar desde sus aulas de cases en entornos virtuales de
aprendizajes.
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